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Lampiran 1 
Hasil Uji Standarisasi (Z-Score) 
Tahun Bulan 
Pembiayaan
Murabahah 
Dana 
Pihak 
Ketiga 
Tingkat 
Kecukupan 
Modal 
Kredit 
Bermasalah 
Profitabilitas 
2010 September -1,43337 -1,07003 3,242969 3,314102 0,607719 
 Desember -1,29857 -0,87717 2,326633 1,948741 -0,61588 
2011 Maret -1,14264 -0,7949 1,579486 -0,75715 -0,06526 
 Juni -1,09365 -0,67685 1,420794 -0,45926 0,057101 
 September -0,96568 -0,71968 0,807022 -0,23583 0,42418 
 Desember -0,88971 -0,82716 0,446415 -0,65786 0,118281 
2012 Maret -0,93417 -0,79474 0,357499 -0,65786 -3,00189 
 Juni -0,93531 -0,77471 0,161758 -0,68268 -0,8606 
 September -0,84046 -0,68766 -0,28776 -0,73233 -1,16649 
 Desember -0,71511 -0,88258 -0,44707 -0,78198 -0,2488 
2013 Maret -0,69393 -0,91974 -0,49462 -0,8068 0,24064 
 Juni -0,75253 -0,46616 -0,66566 -1,0054 0,546539 
 September -0,66863 -0,53754 -0,86202 -0,85645 0,668899 
 Desember -0,42681 -0,55668 -1,01021 -0,78198 0,791259 
2014 Maret -0,29922 -0,20947 -1,05158 -0,65786 -0,12644 
 Juni -0,27744 -0,61991 -1,04232 -0,68268 -1,16649 
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 September -0,18854 0,106892 -0,21799 -0,68268 -1,28885 
 Desember 0,215299 0,391274 -0,56254 -0,78198 -0,49352 
2015 Maret 0,380745 -0,21431 -0,81386 1,253649 -1,04413 
 Juni 0,579911 -0,44464 -0,9355 0,459258 -0,5547 
 September 0,792027 1,019998 -0,13031 0,434433 -0,12644 
 Desember 1,088131 2,586244 -0,27233 0,707505 0,730079 
2016 Maret 1,203931 1,559481 0,027766 0,434433 -0,73824 
 Juni 1,259794 2,548856 -0,04818 0,335134 0,118281 
 September 1,415535 0,736029 -0,09943 1,700494 0,730079 
 Desember 1,214896 0,673303 -0,11919 0,21101 1,525416 
2017 Maret 1,310084 0,629303 -0,21305 0,21101 0,668899 
 Juni 1,490112 -0,02222 -0,47671 0,161361 1,035978 
 September 1,263127 0,748269 -0,04448 0,285484 1,464236 
 Desember 1,3422 1,09649 -0,57551 -0,23583 1,770135 
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Lampiran 2 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -9.644E-17 .081  .000 1.000 
Zscore(DPK) .581 .097 .581 5.983 .000 
Zscore(CAR) -.478 .110 -.478 -4.349 .000 
Zscore(NPF) .322 .109 .322 2.955 .007 
Zscore(ROA) .169 .088 .169 1.931 .065 
a. Dependent Variable: Zscore(Murabahah)    
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Lampiran 3 
Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank BCA Syariah 
Tahun  Bulan Pembiayaan 
Murabahah 
Dana Pihak 
Ketiga 
Tingkat 
Kecukupan 
Modal 
Kredit 
Berma
salah 
Profita
bilitas 
2010 September 30.547.000.000,0
0 
2.620.000.000,0
0 
91,23 1,75 0,98 
 Desember 106.465.000.000,
00 
8.686.000.000,0
0 
76,39 1,20 0,78 
2011 Maret 194.281.000.000,
00 
11.274.000.000,
00 
64,29 0,11 0,87 
 Juni 221.873.000.000,
00 
14.987.000.000,
00 
61,72 0,23 0,89 
 September 283.942.000.000,
00 
13.640.000.000,
00 
51,78 032 0,95 
 Desember 336.726.000.000,
00 
10.259.000.000,
00 
45,49 0,15 0,90 
2012 Maret 311.687.000.000,
00 
11.279.000.000,
00 
44,50 0,15 0,39 
 Juni 311.044.000.000,
00 
11.909.000.000,
00 
41,33 0,14 0,74 
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 September 364.464.000.000,
00 
14.647.000.000,
00 
34,05 0,12 0,69 
 Desember 435.058.000.000,
00 
8.516.000.000,0
0 
31,47 0,10 0,84 
2013 Maret 446.984.000.000,
00 
7.347.000.000,0
0 
30,70 0,09 0,92 
 Juni 413.983.000.000,
00 
21.614.000.000,
00 
27,93 0,01 0,97 
 September 461.233.000.000,
00 
19.369.000.000,
00 
24,75 0,07 0,99 
 Desember 597.422.000.000,
00 
18.767.000.000,
00 
22,35 0,10 1,01 
2014 Maret 669.279.000.000,
00 
29.688.000.000,
00 
21,68 0,15 0,86 
 Juni 681.547.000.000,
00 
16.778.000.000,
00 
21,83 0,14 0,69 
 September 731.610.000.000,
00 
39.639.000.000,
00 
35,18 0,14 0,67 
 Desember 959.045.000.000,
00 
48.584.000.000,
00 
29,6 0,1 0,8 
2015 Maret 1.052.221.000.00
0,00 
29.536.000.000,
00 
25,53 0,92 0,71 
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 Juni 1.164.387.000.00
0,00 
22.291.000.000,
00 
23,56 0,60 0,79 
 September 1.283.846.000.00
0,00 
68.360.000.000,
00 
36,60 0,59 0,86 
 Desember 1.450.606.000.00
0,00 
117.625.000.000
,00 
34,3 0,7 1,0 
2016 Maret 1.515.822.000.00
0,00 
85.329.000.000,
00 
39,16 0,59 0,76 
 Juni 1.547.283.000.00
0,00 
116.449.000.000
,00 
37,93 0,55 0,90 
 September 1.634.993.000.00
0,00 
59.428.000.000,
00 
37,1 01,1 1,0 
 Desember 1.521.997.000.00
0,00 
57.455.000.000,
00 
36,78 0,50 1,13 
2017 Maret 1.575.606.000.00
0,00 
56.071.000.000,
00 
35,26 0,50 0,99 
 Juni 1.676.605.000.00
0,00 
35.578.000.000,
00 
30,99 0,48 1,05 
 September 1.549.160.000.00
0,00 
59.813.000.000,
00 
37,99 0,53 1,12 
 Desember 1.593.692.000.00
0,00 
70.766.000.000,
00 
29,39 0,32 1,17 
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Lampiran 4 
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  
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